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CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
B O L E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adfflin¡stracíón.—Intervención de Fon-
JoS Diputación Provincial. Telf. 1700, 
imp Diputación Provincial. Telf. 6100 
VIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1965 
NUM. 213 
E l i l i lid 
No se publica'domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. . 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
mim mm DE HIIU IBIDUU! 
A N U N C I O 
Iniciado el expediente de expropiación forzosa, de-
clarada de urgencia, de las fincas afectadas por las 
obras de construcción del Embalse de Matalavilla y 
captación de los arroyos Matalavilla, Durria, Seita 
y Salentinos, que forman parte del Salto, número 3, en 
el río Sil, del que es concesionaria "Compañía Hidro-
eléctrica de Galicia, S. A.", esta Comisaría de Aguas 
ha acordado señalar el día 28 de septiembre próximo 
y siguientes, a las diez horas, para proceder al levan-
tamiento sobre el terreno de las actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por el mencionado ex-
pediente de expropiación, comprendidas en la relación 
que sigue, por el orden que figuran en la misma. 
Lo que se hace público para que los propietarios 
de dichas fincas, y demás personas interesadas, pue-
dan hacer uso de los derechos a que se refiere la con-
secuencia 3.a del artículo 52 de la Ley de 16 de diciemr 
bre de 1954, 
Oviedo, 9 de septiembre de 1965.—El Comisario 
Jefe.-P. A.: (ilegible). 
ilación de propietarios de lincas alaciadas por ia expropiación 
Wosa declarada de urgencia, con ocasión de la construcción del 
Embalse de Matalavilla y captación de los arroyos Matalavilla, 
Durria, Seita y Salentinos, del Salto num. 3 en el río Sil 
ELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES AFEC-
¿ADOS POR EL EMBALSE DE M A T A L A V I L L A , 
UEL SALTO NUM. 3, EN E L RIO VALSECO : . 
Tnero de la finca, propietario, vecindad y cultivo o 
aVrQvechamiento. 
ĈAs RÚSTICAS 
Justo González, Palacios del Sil, prado re-
gadío. 
^ Alvaro García Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
35 S" Garcilaso Pérez, Matalavilla, erial.' 
D- Garcilaso Pérez Méndez, Matalavilla, prado 
4 ^gadío . 
• Antonio Rodríguez Fernández, León, prado 
5 Regadío. 
Manuel y D. Ismael Pérez García, Villager, 
Prado regadío. 
6 D. Florentino Fernández Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. 
7 D. Rogelio Díaz Pérez, Matalavilla, prado rega-
dío. 
8 D. Florentino Fernández Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. . " 
9 Herederos de doña Isabel Arias y don Luis Ló-
pez, Pá ramo dei Sil, prado regadío. 
9 a D. Garcilaso Pérez, Matalavilla, erial. 
10 D.a Vicenta Alvarez Sabugo, Matalavilla, prado 
regadío. 
11 D. Delio Fernández Martínez, Matalavilla, prado, 
regadío. 
12 D. Olegario García Fernández, Matalavilla, pra-
dp regadío. 
13 D. Fidel González Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
14 D. Manuel González Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
15 D.a María Fernández Vda. de Firme, Páramo del 
Sil, prado regadío. 
16 D. Ismael Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
17 Del Estado, monte. 
19 D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, prado regadío. 
20 D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, prado regadío. 
22 Hros de D. Marcos Martínez, Matalavilla, secano 
y colmenar. 
23 Hros. de D.a Isabel Arias, Páramo, prado regadío. 
24 D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, prado 
regadío. 
25 D. Antonio Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
26 D. Manuel García García, Matalavilla, prado re-
gadío. 
27 D. Manuel García Fernández, Matalavilla, prado 
regadío. x 
28 D. Valentín Fernández Galán, Matalavilla, prado 
regadío. 
30 D. Marcos Barreiro Cecos, Páramo del Sil, prado 
regadío. 
31 D. Hiparino Fernánde;z García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
32 D. Ramón Suárez Marcos, Matalavilla, prado re-
gadío. 
33 D. Rafael Alvarez García, Matalavilla, prado re-
gadío. 
34 D.a Constantina García Martínez, Matalavilla, pra-
- do regadío. 
34 bis D. Fidel González Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. 
35 D.a Obdulia González Pérez, Matalavilla, prado 
regadío. 
36 D. José García y García; Matalavilla, prado re-
gadío. 
37 D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, prado regadío. 
38 D.a Vicenta Alvarez Sabugo, Matalavilla, prado re-
gadío. 
39 D. Ramón Suárez Marcos, Matalavilla, prado re-
gadío. 
40 D. Miguel Pérez Díaz, Matalavilla, prado regadío. 
41 D.a Eufrasia Pérez Fernández, Matalavilla, prado 
regadío. 
42 D. Carlos Pérez García. Matalavilla, prado regadío. 
43 D. Emiliano García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. , . ' 
44 D, Constantino García Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. 
45 D.a Gloria Pérez Fernández, Matalavilla, prado re-
gadío. 
45-bis D. Diosito Pérez Martíntez, Matalavilla, prado 
regadío. 
46 Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, Ma-
talavilla, prado-regadío. 
47 D. Demetrio García García, Matalavilla, prado 
regadío. 
48 D. Garcilaso Pérez Expósito, Matalavilla, prado re-
gadío. 
49 D. Emiliano García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
50 D. Severiano Pérez García, Matalavilla, prado re-
gadío. - - - . 
51 D. Alcides García Martínez;, Matalavilla, prado re-
gadío. 
52 D.a Guadalupe Pérez Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. -
53 D. Demetrio García ' García, Matalavilla, prado 
regadío. 
54 D. Rafael Alvarez García, Matalavilla,-prado re-
gadío. 
55 D. José Pérez García, Matalavilla, prado regadío. 
56 D. Alcides García García, Matalavilla, prado re-
gadío. • • 
57 D. Alvaro García Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
58 D. Rogelio Díaz Pérez, Matalavilla, prado regadío. 
59 E l Estado, monte. 
61 D. Demetrio García García, Matalavilla, labor se-
cano. 
62 D. Teófilo Fernández García, Matalavilla, labor 
secano. 
63 Desconocido, labor secano. 
64 D. Ramón Suárez, Matalavilla, labor secano. 
65 " D. Francisco García, Matalavilla, labor secano. 
66 D. Benito Fernández Martínez, Matalavilla, labor 
regadío. -
67 D. Emiliano García, Matalavilla, labor regadío. 
68 D. Ramón Fernández García, Matalavilla, labor 
regadío. 
69 D. José García García, Matalavilla, labor regadío. 
70 Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, labor regadío. 
71 D. Dionisio Pérez Martínez, Matalavilla, labor 
regadío. 
72 D. Avelino Carracedo González, Matalavilla, la-
bor regadío. " 
73 D. Antonio Rodríguez Fernández, Matalavilla, la-
bor regadío. 
74 D. Iparino Fernández García, Matalavilla, labor 
regadío. 
75 D.Demetrio García García, Matalavilla, labof re-
gadío. . ' • " 

























76 bis D. Olegario García Fernández, MatalaviU 
do regadío. ' Pra, 
77 D. Demetrio García García, Matalavilla nr- J 
gadío. .' P ado ^ 
77 bis D. Domingo Fernández García, Mátala 'i 
prado regadío. 
D. Pedro Alvarez Santalla, Matalavilla praH 
gadío. • . ao r^ 
D. Severino Pérez Fernández, Matalavilla 
regadío. ; ' Prado 
D. Fidel González Martínez (rentero), Matal 
lia, prado regadío. 
D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla • 
regadío.^ , ' praQt 
D. Leonardo Pérez Martínez, Matalavilla 
regadío. 
D. José Pérez -García, Matalavilla, prado regadío 
D. Olegario García Fernández, Matalavilla, prad 
regadío. 
Fundación "Patronato Octavio Carballo", Mátala 
villa, prado ' regadío. 
D. Domingo Fernández García, Matalavilla, prado 
regadío. , 
D. Rodrigo González García, Palacios del Sil, pra. 
do regadío. 
D. Benjamín Fernández García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Rogelio García Fernández, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Rafael Alvarez García, Matalavilla, prado re-
gadío. . . : 
D. Antonio Pérez Menchor, Matalavilla, prado re-
gadío, - :. 
D. Alvaro García Pérez, Matalavilla, prado rega-
dío. 
D.a Magdalena García Fernández, Matalavilla, 
prado regadío. 
D. Fortunato García Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. : 
D. Miguel Pérez Díaz, Matalavilla, prado regadío, 
D. Avelino Carracedo González,, Matalavilla, pra-
do regadío. 
Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, Ma-
talavilla, prado regadío. , 
D. Avelino Carracedo González, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Antonio Pérez ^Méndez, Mátalavilla, prado re-
gadío. 
Da Constantina García Martínez, Matalavilla, pra-
do rG^ciclió 
Herederos de D. Valentín García, Matalavilla, 
prado regadío. 
102 D. Miguel Pérez Díaz, Matalavilla, prado regadío. 
103 D. Olegario García Fernández, Matalavilla, Pra' 
. do regadío. ^ • J0 
104 D. Severiano Pérez Fernández, Matalavilla, r>m 
regadío: , vj. 
105 Herederos de don Antonio Fernández, Matai 
lia, prado regadío. ' RT JÍ0 
106 D.a Celia Díaz Amijo, Matalavilla, prado rega^ 
107 Herederos de D. Lisardo García, Matalavilla, V 
do regadío. , re-
108 D.a Obdulia González Pérez, Matalavilla, praau 
gadío. fega-
109 D. Rogélio Díaz Pérez, Matalavilla, prado 
dio. 
110 : Del Estado, monte bajo. ĉ ' 
111 D. SeYeriano Pérez Fernández, Matalaviua-
menar. 
112 Del Estado, monte. , hor sf 
113 D. Rafael Alvarez García, Matalavilla, ia° 
cano. • iabor 












































p Domingo Alvarez,. Matalavilla, labor regadío, 
p pedro Alvarez Santalla, Matalavilla, labor re-
rf^Domingo Alvarez, Matalavilla, labor regadío,, 
n Carlos Pérez, Matalavilla, labor regadío, 
n Jaime Pérez, Matalavilla, labor regadío, 
herederos de D.a María García, Matalavilla, la-
bor regadío. 
p José García, Matalavilla, labor regadío, 
p Delio Fernández,-Matalavil la , labor regadío, 
pa Guadalupe Pérez Fernández, Matalavilla, la-
bor regadío. 
p Jaime Pérez, Matalavilla, labor regadío, 
p Iparino Fernández, Matalavilla, labor regadío, 
p Justo González González, Matalavilla, labor re-
gadío. 
p. Manuel y^D. Ismael Pérez García, Matalavilla, 
labor regadío. - -, 
p. Fortunato García Pérez, Matalavilla, labor re-
gadío. 
- D.a Celestina García Alvarez, Matalavilla, labor 
regadío. -
p.a Carmen García Martínez, Matalavilla, labor 
regadío. • 
D. Domingo Fernández, Matalavilla, labor rega-
dío. 
D. Florentino Pérez Fernández, Matalavilla, la-
bor regadío. 
Herederos de D.a María García, Matalavilla, la-
bor regadío. , - . ' 
D. José Fernández Pérez, Matalavilla, labor re-
gadío. ' ; 
Herederos de D. Antonio Fernández, Matalavilla, 
labor regadío. . 
D. Manuel García García, Matalavilla, labor re-
gadío. 
D.a Sofía Martínez García, Matalavilla, labor re-
gadío. 
Herederos de D. José Fernández Pérez, Matala-
villa, labor regadío. v 
Da Hermenegilda Fernández, Matalavilla, labor 
regadío. 
D. Rogelio Díaz Pérez, Matalvilla, labor regadío. 
D.a Encarnación García, Matalavilla, labor regadío. 
D. Antonio Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
D. Jaime Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
D. Rafael Alvarez García, Matalavilla, labor ré-
gadío. * * 
Herederas de D. Leonardo Pérez, Matalavilla, la-
, bor regadío. 
D.a Lucía Fernández García, Matalvilla, labor re-
gadío. _ . 
D. Rafael Alvarez García, Matalavilla, labor re-
gadío. 
D. Iparino Fernández García, Matalavilla, labor 
regadío. 
D- Olegario García Fernández, Matalavilla, labor 
regadío. 
p-a Hermenegilda Martínez Pérez, Matalavilla, la-
bor regadío. 
Demetrio García, Matalavilla, labor regadío. 
^•^ Eufrasia Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
j^'1 Constantina García -Martínez, Matalavilla, la-
bor regadío. 
D- Ramón Suárez, Matalavilla, labor regadío. 
na?Í.cardo García' Matalavilla, labor regadío, 
n a y irginia Fernández, Matalavilla, labor regadío. 
^- Constantina García Martínez, Matalavilla, la-
bor regadío. 
D Mnt0nÍ0 P^rez' Matalavilla, labor regadío. 
^ ^anuel García, Matalavilla, labor regadío. 
• Vicente Alvarez, Matalavilla, labor regadío. 
D M0geli0 Díaz Pérez' Matalavilla, labor regadío: 
• Manuel González, Matalavilla, labor regadío, 
^erederos de D. Lisardo García, Matalavilla, la-
bw regadío. 
164 ' D. Garcilaso Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
165 D.a Constantina García Martínez, Matalavilla, la-
, bor regadío. 
166 Herederos de D. Valentín García, Matalavilla, la-
bor regadío. 
167 D. Fortunato García Pérez, Matalavilla, labor re-
gadío. , 
168 D. Pedro Alvarez Santalla, MatálaviHa, labor re-
gadío. 
169 Heredero:? de D. Otilio Fernández,- Matalavilla, 
labor regadío. 
170 D. Manuel Fernández, Matalavilla, labor regadío. 
171 a Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, labor regadío. 
171 b Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, monte. 
172 D. Pedro Alvarez Santalla, Matalavilla, monte^ 
173 D.a Magdalena García Fernández, Matalavilla, la-
bor regadío. 
174 D. Domingo ^Fernández García y D.a Encarnación 
García, Matalavilla, labor regadío. 
175 D. Domingo Fernández García, Matalavilla, la-
bor regadío. 
176 D.a Encarnación García, Matalavilla, labor rega-
dío. 
177 Da Magdalena '• GarcíaJ Fernández, Matalavilla, la-
bor regadío. 
178 D. Celestino Suárez, Matalavilla, labor regadío. 
179 D. Domingo Fernández, Matalavilla, labor rega-
dío. 
180 D. Demetrio García, Matalavilla, labor regadío. 
181 D. Ramón Fernández, Matalavilla, labor • regadío. 
,182 D. Rodrigo González, Matalavilla, labor regadío. 
183 D. Ramón Fernández, Matalavilla, labor regadío. 
184 D.a Constantina García, Matalavilla, labor rega-
dío. 
185 D. Fortunato García, Matalavilla, labor regadío. 
186 D. Diosjto Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
187 D. Francisco García, Matalavilla, labor regadío. 
188 D. Miguel Pérez, Matalavilla,. labor regadío. 
189 D.a Belarmina Ami j o, Matalavilla, labor regadío. 
190 Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, labor regadío. 
191 D. Miguel Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
192 D. Francisco García, D. Rafael Alvarez García y 
D. Diosito Pérez, Matalavilla, erial y monte. 
193 D. Diosito Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
194 D. Domingo Fernández, Matalavilla, labor rega-
dío. 
195 D. Demetrio García, Matalavilla, labor regadío. 
196 D. Diosito Pérez, Matalavilla, labor regadío. " 
197 a D. Justo González González, Matalavilla, labor 
regadío. 
197 b D. Justo González González, Matalavilla, mon-
te bajo. 
198 D. Avelino Carracedo, Matalavilla, labor regadío. 
199 D.aFe García, Matalavilla, labor regadío. 
200 . D.aAgripina Rodríguez, Matalavilla, labor rega-
dío. 
201 D. Francisco García, Matalavilla, labor regadío. 
202 D. Rafael Alvarez García, Matalavilla, 'labor re-
gadío. ^ 
203 D. Diosito Pérez, Matalavilla, labor. regadío. 
204 D.a Magdalena García, Matalavilla, labor regadío. 
205 ' D. Francisco García, Matalavilla, labor regadío. 
206 Herederos de D. Antonio Fernández, Matalavilla, 
labor regadío. 
207 P . Celestino Suárez Marcos, Matalavilla, labor 
regadío. , 
208 D. Alvarín Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
209 D.-8 Magdalena García, D. Francisco ̂ García, Here-
deros de D. Antonio Fernández, D. Celestino Suá-
rez Marcos y D. Alvarín Pérez, Matalavilla, mon-
te y erial. . v 
210 Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, Ma-
talavilla, labor regadío. 
211 D. José Fernández Pérez, Matalavilla, labor re-
gadío. 
212 - D.a Celestina García, Matalavilla, labor regadío. 
21-3 D. Alvarín García, Matalavilla, labor regadío. 
214 D. Severiano Pérez Fernández, Matalavilla, labor 
regadío. 
215 D.a Carmen García, Matalavilla, labor regadío. 
216 D. Severiano Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
217 D. Severiano Pérez, Matalavilla, prado regadío. 
218 D. Constantino García, Matalavilla, labor rega-
dío. 
219 D.Florentino Fernández Martínez, Matalavilla, 
labor regadío. 
220 D.a Constantina García, Matalavilla, monte. 
221 D. Florentino Fernández Martínez, Matalavilla, 
monte. -
222 D. Floréntino Fernández Martínez, Matalavilla, 
labor regadío. 
223 D. Antonio. Martínez Rodríguez, Matalavilla, la-
bor regadío. 
224 DT Santos García Martínez, Matalavilla, labor re-
gadío. . 
225 D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, labor 
regadío. 
226 D. José García, Matalavilla, labor regadío. 
227 D. Eduardo Valle, Matalavilla, labor regadío. 
228 D. Garcilaso Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
229 D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, labor 
regadío. 
230 Herederos de D. José Fernández Pérez, Matala-
vil la, labor regadío. 
231 D. Leonardo Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
232 D. Félix Pinilla, Matalavilla, labor regadío. 
233 D * Constantina García, Matalavilla, labor regadío. 
234 Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, Ma-
talavilla, labor regadío. 
235 D. Diosito Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
236 D.a Lucía Fernández, Matalavilla, labor regadío. 
237 D. Olegario García, Matalavilla, labor regadío. 
238 Herederos de D. Manuel Pinilla, Matalavilla, la 
bor regadío. -
239 a Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, labor regadío. 
239 b Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, monte, 
240 a D.a Rosalía Fernández, Matalavilla, labor regadío 
, 240 b D.a Rosalía Fernández, Matalavilla, monte. 
241 a D. Alvarín García, Matalavilla, labor regadío. 
241 b D. Alvarín García, Matalavilla, monte. 
242 D. Ramón Suárez, Matalavilla, labor regadío. 
243 D. Rodrigo González García, Matalavilla, labor 
regadío. 
244 D. Rafael Alvarez,^ Matalavilla, labor regadío. 
245 D.a Angeles Escudero, Matalavilla, labor regadío 
246 D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, labor 
regadío. 
247 D. Fortunato García, Matalavilla, labor regadío. 
. 248 D. Emiliano García, Matalavilla, labor regadío 
249 Herederos de D. Valentín García, Matalavilla, la-
bor regadío. 
250 D. Herederos de D. Antonio Fernández Mart í 
nez, Matalavilla, labor regadío. 
251. D. Jaime Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
252 D. Alcides García Martínez, Matalavilla, labor re-
gadío. 
253 D.a Salomé Várela, Matalavilla, labor regadío. 
254 D. Antonio . Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
255 D. Leonardo Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
256 D. Olegario García, Matalavilla, labor regadío. 
257 D. Garcilaso Pérez Expósito, Matalavilla, labor 
regadío. 
258 D. Emiliano García, 'Matalavil la , labor regadío 
2p9. D. -Fortunato García, Matalavilla, labor regadío. 
260 D. Garcilaso Pérez, Matalavilla, labor regadío. 











































D.a Constantina García Martínez, Matalav'n 
bor regadío. a' la-
D.a Encarnación. García, Matalavilla, l a ^ 
dio. rega-
D. Leonardo Pérez Alvarez, Matalavilla 
gádío. 1 labor re-
D. Alvarín Pérez, Matalavilla, labor regadí 
D. Florentino Pérez Fernández, Matalavili0' 
bor regadío. _ a' la-
D'Domingo Fernández, Matalavilla, labor 
gadío. re-
D. Emiliano García, Matalavilla, labor regad' 
Herederos de D. Manuel Pinillas, Matalavilla10, 
bor regadío. ' l5" 
D.a Hermenegilda Fernández, Matalavilla, lak 
regadío. • 
Da Encarnación García, Matalavilla; labor 
dio. 
Herederos de D. José Fernández, Matalavilla 1 
bor regadío. 
D. Domingo Alvarez, Matalavilla, labor regadí 
D. Manuel 'González Martínez, Matalavilla, labor 
regadío. 
D.a Gloria Pérez Fernández, Matalavilla, labor 
regadío. 
D. Alvarín García Pérez, Matalavilla, labor re-
gadío. 
D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, labor 
regadío. 
D. Alcides García, Matalavilla,- labor regadío. 
D. Domingo Fernández, Matalavilla, labor rega-
dío. 
D.a Salomé Várela, Matalavilla, labor regadío. 
D. Laureano González García, Matalavilla, labor 
regadío. 
D. Santos García, Matalavilla, labor regadío. 
Herederos de D. Lisardo García, Matalavilla," la-
bor regadío. 
D. Miguel Pérez Diez, Matalavilla, labor regadío. 
D. Garcilaso Pérez Méndez, Matalavilla, labor re-
gadío. 
D.a Celestina García, Matalavilla, labor regadío. 
D. Emiliano García Martínez, Matalavilla, labor 
. regadío. 
- D. Alfredo Fernández Martínez, Matalavilla, la-
bor regadío. 
Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, labor regadío ' 
D. Carlos Pérez García, Matalavilla; labor rega-
dío. 
D. Antonio Rodríguez Fernández, Matalavilla, la-
bor regadío. 
D. Valiente Fernández Galán, Matalavilla^ labor 
regadío. 
D. Domingo Alvarez Diez, Matalavilla, labor re-
gadío. , 
D. Emiliano. García Fernández, Matalavilla, 
bor regadío. .-• ... ia 
D,a Encarnación García González, Matalavilla, 
loor iTG ĉictío i 
D. Constantino García Martínez, Matalavilla, a' 
bor regadío. . lQuor 
Da Celestina García Alvarez, Matalavilla, &u 
regadío. ' . VkXei 
D. Leonardo Pérez Martínez y D.. Antonio r 
Méndez, Matalavilla, labor regadío.- . ¿^ 
D.a Lucía Fernández García, Matalavilla, 
regadío. , i 
D. Domingo Fernández García, Matalavilla, 
regadío. . ^ijno)' 
D.a Angeles Escudero, San Miguel (ViliaR 
labor regadío. • . iabor 
D. Iparino Fernández García, Matalavilla, 
regadío. , , . or re-
D.a Gloria Pére¿ Fernández, Matalavilla, la» 
gadío. 
p. Manuel García Fernández, Matalavilla, labor 
^ ' regadío. 
u n Manuel García Fernández, Matalavilla, cami-
304 b ^ y erial. • 
P Leonardo Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
3°. u n Leonardo Pérez, Matalavilla, monte y arbo-
^ b {¡do. 
p . Florentino Fernández Martínez, Matalavilla, 
3 labor regadío. 
n7 D. Rogelio Díaz, Matalavilla, labor regadío. 
AO D Demetrio García García, Matalavilla, labor re-
308 gadío. e 
onq D. Alvarín García Pérez,. Matalavilla, labor re-
gadío. 
310 a D- Fortunato García Pérez, Matalavilla, labor re-
gadío. -
310 b D- Fortunato García Pérez, Matalavilla, monte y 
arbolado. 
311 D. José Pérez García, Matalavilla, labor regadío. 
312 a D- Rogelio Fernández García, Matalavilla, labor 
regadío. 
312 b D. Rogelio Fernández García, Matalavilla, monte 
y arbolado. 
313 a D. Teófilo Fernández García, Matalavilla, labor 
regadío. 
313 b D. Teófilo Fernández García, Matalavilla, monte 
bajo. 
314 a D. Benito Fernández García, Matalavilla, labor 
regadío. 
314 b D. Benito Fernández García, Matalavilla, monte 
bajo y , castaño. 
315 D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, labor rega-
dío. 
316 D. Delio Fernández Martínez, Matalavilla, labor 
regadío. 
317 Herederos de D. Lisardo García, Matalavilla, la-
bor regadío. • 
318 D. Alcides García Martínez, Matalavilla, labor re-
gadío. 
319 Desconocido, monte bajo. 
320 D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, labor 
regadío. 
321 D. Alcides García Martínez, Matalavilla, labor re-
gadío. 
322 D. Iparino Fernández García, Matalavilla, labor 
regadío. 
323 D.a Celestina García Alvarez, Matalavilla, labor 
regadío. 
324 D. FideL González Martínez, Matalavilla, labor 
regadío. 
325 D. Garcilaso Pérez Méndez, Matalavilla, labor re-
gadío. 
326 D.a Celestina García Alvarez, Matalavilla, labor 
regadío. 
D. Iparino Fernández Alvarez, Matalavilla, labor 
regadío. 
2̂8 D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, labor 
regadío. 
d29 D. Rogelio Díaz Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
330 Herederos de D. Antonio Fernández,* Matalavilla, 
labor regadío. 
061 Herederos de D. Lisardo García, Matalavilla, la-
bor regadío. 
á¿J D. Dionisio Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
33 Herederos de D.a María García, Matalavilla, la-
bor regadío. 
Desconocido, monte bajo y erial. 
D.a Hermenegilda Mart ínez Pérez, Matalavilla, la-
bor regadío. 
D. Teófilo Fernández García, Matálavilla, labor 
regadío. 
D. Rogelio García Fernández, Matalavilla, labor 
regadío. 





339 D. Rogelio García Fernández, Matalavilla, monte 
bajo. 
340 D. Santos García^ Matalavilla, secano y erial. 
341 D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, labor se-
cano. 
342 D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, monte bajo. 
343 D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, secano y 
erial. 
344 a D. Alvarín Pérez Fernández, Matalavilla, pedre-
gal. 
344 b D. Alvarín Pérez Fernández, Matalavilla, pedre-
gal. 
345 D. Leonardo Pérez Martínez, Matalavilla, erial y 
arbolado. 
346 ' D . Antonio Pérez, Matalavilla, labor secano. 
347 D. Delio Fernández Martínez, Matalavilla, labor 
secano. 
348 D. Delio Fernández Martínez, Matalavilla, seca-
no y erial. 
349 D. Severiano Pérez, Matalavilla, monte y arbo-
lado. 
350 D.a Emilia Méndez, Matalavilla, labor, secano y 
arbolado. 
351 D. Leonardo Pérez Martínez, Matalavilla, labor 
secano. 
352 D.Florent ino Fernández Pérez, Matalavilla, la-
bor secano. 
353 D. José García y García, Matalavilla, labor se-
cano. 
354 D. Olegario García Fernández, Matalavilla, labor 
secano. 
355 D. Ramón Suárez Marcos, Matalavilla, labor se-
cano. 
356 D.a María del Carmen Méndez Bardón, Matalavi-
lla, labor secano. 
357 D. Vicente Alvarez Segundo, Matalavilla, labor 
secano. 
358 D. Alvarín Pérez García, Matalavilla, labor se-
cano. 
359 Herederos de D.a Salomé Várela, Matalavilla, la-
bor secano. 
360 D. Eduardo Vales Colmenar, Matalavilla, labor 
secano. 
361 D. Ramón Suárez Marcos, Matalavilla, labor se-
cano. 
362 D. Fortunato García García, Matalavilla, labor se-
cano. , 
363 D. Teófilo Fernández, Matalavilla, labor secano. 
364 Desconocido, monte bajo. 
365 D. Nemesio Fernández, Matalavilla, monte bajo. 
366 D.aLecinia Amigo, Matalavilla, labor secano. 
367 D. Miguel Pérez, Matalavilla, labor secano. 
368 - D. Nemesio Fernández, Matalavilla, labor riego. 
369 a D. Alfredo Fernández, Matalavilla, monte. 
369 b D. Alfredo Fernández, Matalavilla, monte. 
370 a D.a Celestina García Alvarez, Matalavilla, monte. 
370 b D.a Celestina García Alvarez, Matalavilla, monte. 
371- a D. Fidel González Martínez, Matalavilla, labor 
secano. 
371 b D. Fidel González Martínez, Matalavilla, labor 
secano. 
372 Herederos de D. Manuel Pinillas, Matalavilla, col-
menar. 1 
373 Herederos de D. José Fernández Pérez, Matala-
vil la, labor secano. 
374 E l Estado, monte. 
375 Herederos de D. José Fernández Pérez, Matala-
villa, labor secano, 
376 Herederos de D. Antonio Fernández, Matalavilla, 
labor secano; 
377 D. Alvarín García, Matalavilla, labor secano y 
camino. 
378 D. Alvarín García, Matalavilla, labor secano. 
379 D. Antonio Péréz Méndez, Matalavilla, labor se-
cano. 
380 D. José García García, Matalavilla, labor secano 
y camino. 
381 Herederos de D. Lisardo García, Matalavilla, la-
bor secano y camino. . 
382 D. Ricardo García, Matalavilla, labor secano. 
383 D. Delio Fernández; Matalavilla, monte. 
384' D.a Guadalupe P é r e z v Fernández, Matalavilla, 
monte. 
385 D. Florencio Fernández, Matalavilla, monte. 
386 D. Leonardo Pérez, Matalavilla, monte. 
387 D. Leonardo Pérez, Matalavilla, labor secano. 
388 D. Florentino Fernández, Matalavilla, labor se-
cano. 
389 D.a Magdalena García, Matalavilla, labor secano. 
390 D. Delio Fernández, Matalavilla, labor secano. 
391 Herederos de D. José Fernández Pérez, Matala-
vil la, monte. 
392 D.a Belarmina Ami j o, Matalavilla, labor secano y 
monte. 
393 D. Domingo Alvarez, Matalavilla, labor secano y 
. monte. 
394 D. Antonio Pérez, Matalavilla, labor secano y 
monte. 
395 D.a Hermenegilda Fernández Martínez, Matalavi-
lla, labor secano y monte. 
396 D.Eduardo Valle Colmenar, Matalavilla, monte 
bajo. 
397 D. Alvarín García, Matalavilla, colmenar. 
397 bis D. Francisco García, Matalavilla, monte. 
398 D. Santos García Martínez, Matalavilla, labor se-
cano. 
399 D.a Salomé Várela, Matalavilla, labor secano. 
400 D. Alvarín Pérez, Matalavilla, labor secano. 
401 Herederos de D. Antonio Fernández, Matalavilla, 
labor secano. 
402 D.a Vicenta Alvarez Sabugo, Matalavilla, monte 
y arbolado. 
403 D.a María del Carmen Méndez Bardón, Matalavi-
lla, labor secano. 
404 D. Antonio Rodríguez, Matalavilla, labor secano. 
405 Del Estado, monte. 
406 D. Olegario García Fernández, Matalavilla, monte. 
407 D. José García y García, Matalavilla, monte; 
408 D.a Emilia Méndez Fernández, Matalavilla, labor 
secano. 
409 D.a Emilia Méndez Fernández, Matalavilla, monte. 
410 D. Iparino Fernández, Matalavilla, labor secano 
y monte. 
411 D.a Rosalía Fernández, Matalavilla, labor secano. 
412 D. Emiliano García Martínez, Matalavilla, labor 
secano y monte. 
413 D. Fidel González Martínez, Matalavilla, labor 
secano. 
414 D. Manuel García, Matalavilla, monte. 
415 D. Delio Fernández Martínez, Matalavilla, labor 
y camino. 
416 Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavillá, labor y camino. 
417 Herederos de D. Valentín García, Matalavilla, la-
bor y camino. 
418 D. Emiliano García Martínez, Matalavilla, labor 
regadío. 
419 D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, labor 
regadío. 
420 Desconocido, monte. 
421 D. Manuel González Martínez, Matalavilla, labor 
secano. 
422 D.aEncarnacióñ García, Matalavilla, labor secano. 
423 a Herederos de D. Antonio Fernández, Matalavilla, 
labor secano. 
423 b Herederos de D. Antonio Fernández, Matalavilla, 
monte. 
424 a D. Rafael Alvarez, Matalavilla, labor secano. 
424 b D. Rafael Alvarez, Matalavilla, monte. 
425 D.aFe García y D.a Rosa Rodríguez, Mátala 
labor secano. ^ a , 
426 a D.a Rosalía Fernández, Matalavilla, labor ser 
426 b D.a Rosalía Fernández, Matalavilla, monte. ^ 
427 D.a Rosalía Fernández, Matalavilla, labor sec 
428 a D.a Rosalía y D. Valentín Fernández Galán iv?0' 
talavilla, labor secano. ' Vla-
428 b D.a Rosalía y D. Valent ín Fernández Galán M 
talavilla, monte. 
429 a D. José García García, Matalavilla, labor secano 
429 b D. José García García, Matalavilla, monte. 
430 D. Leonardo Pérez Martínez, Mat^v i l l a , monte 
431 Herederos de D. Antonio Fernández Martíne? 
Matalavilla, labor secano. 
432 a D. Rogelio García, Matalavilla, labor secano. 
432 b D. Rogelio García, Matalavilla, monte. 
433 D. Pascual García Fernández, Matalavilla, monte 
434 D. Pascual García Fernández, Matalavilla, arbolado. 
435 D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, labor 
secano. 
436 D. Emiliano G a r c í a Fernández, Matalavilla 
monte. 
437 Del Estado, monte. 
438 D. Delio Fernández Martínez, Matalavilla, labor 
secano. 
439 Del Estado, monte. 
440 D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, labor 
secano. 
441 D. Manuel García García, Matalavilla, labor se-
cano. 
442 D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, labor 
secano. 
443 D. Rogelio García Fernández, Matalavilla, erial. 
444 Herederos de D. Antonio Fernández, Matalavilla, 
monte. 
445 Herederos de D. Antonio Fernández, Matalavilla, 
labor secano. 
446 D. Rogelio García Fernández, Matalavilla, monte. 
447 D. Rogelio García Fernández, Matalavilla, labor 
secano. 
448 D. Avelino Carracedo (rentero), Matalavilla, la-
bor secano. 
449 D. Avelino Carracedo (rentero), Matalavilla, 
monte. 
450 D. Severino Pérez Fernández, Matalavilla, monte. 
451 D. Severino Pérez Fernández, Matalavilla, labor 
secano. 

















D.a Felicidad Díaz Pérez, Matalavilla, monte. 
D. Teodoro Fernández, Palacios del Sil, labor se-
cano. 
D. Teodoro Fernández, Palacios del Sil, monte. 
D. Domingo Fernández G a r c í a , Matalavilla, 
monte. 
D. Domingo Fernández García, Matalavilla, la-
bor secano. 
D. Rogelio Díaz Pérez, Matalavilla, monte. 
D. Rogelio Díaz Pérez, Matalavilla, labor secano. 
Herederos de D. Antonio Fernández, Matalavilla, 
labor secano. 
D. Lisardo García Pérez, Matalavilla, labor se-
cano. 
D. Lisardo García Pérez, Matalavilla, monte. 
D. Alfredo Fernández . Martínez, Matalavilla, w' 
bor secano. .11fl 
D. Alfredo Fernández Martínez, Matalavu^-
monte. • .iia> 
D.a Hermenegilda Pérez Fernández, Matalavi 
monte. - . i ^ 
D.a Hermenegilda Pérez Fernández, Matalavi labor secano. 









































p . Garcilaso Pérez Méndez, Matalavilla, monte. 
P. Antonio Rodríguez Fernández, Matalavilla, la-
bor secano. 
p . Nemesio Fernández, Matalavilla, labor rega-
dío. 
p . Ramón Suárez Marcos, Matalavilla, labor re-
gadío. 
P. Iparino Fernández, Matalavilla, labor regadío. 
P. Alvarín Pérez, Matalavilla, labor regadío, 
p . Diosito Pérez, Matalavilla, labor regadío. 
Herederos de D. Jpsé Fernández Pérez, Matalavi-
lla, labor regadío. 
P. Fidel González Martínez, Matalavilla, labor re-
gadío. 
P.a Carmen García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
P. Leonardo Pérez Alvarez, Matalavilla, prado 
regadío. 
P. Florentino Fernández Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. 
P. Emiliano García -Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Ramiro Fernández Galán, Matalavilla, prado 
regadío. 
D.a Rosalía Fernández Galán, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Florentino Pérez Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D.a Guadalupe Pérez Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Florentino Fernández Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. 
Herederos de D. Valentín García, Matalavilla, 
prado regadío. 
D.a Encarnación García González, Matalavilla, 
prado regadío. 
D. Florentino Fernández Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. 
Desconocido, monte. 
Herederos de D. Ajitonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, prado regadío. 
D.aVirgilia González. García, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Iparino Fernández García, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Diosito Pérez Martínez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
D.a Encarnación García González, Matalavilla, 
prado regadío. ' 
Fundación "Patronato Octavio Carballo", Matala-
villa, prado regadío. 
D. Ramón Suárez Marcos, Matalavilla, prado re-
gadío. - ' 
D. Vicente Alvarez Sabugo, Matalavilla, prado 
regadío. 
D.a Constantina García Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Fidel González Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
I>. Fortunato García Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
D. Manuel González Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Fidel González Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, prado rega-
dío. 
D. Antonio Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. ' 
D. Alvaro Pérez Fernández, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Rogelio Díaz Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
509. D. Delio Fernández Mártínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
510 Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, prado regadío. 
511 D.a Salomé Várela Gil , Matalavilla, prado re-, 
gadío. 
512 D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, prado 
regadío. 
513 D. Garcilaso Pérez Méndez, Matalavilla, prado 
regadío. 
514 D. Manuel García García, Matalavilla, prado re-
gadío. 
515 D. Miguel Pérez Díaz, Matalavilla, prado regadío. 
516 D.a Hérmenegilda Mart ínez García, Matalavilla, 
prado regadío. 
517 D. Iparino Fernández García, Matalavilla, prado 
regadío. 
518 D. .Diosito Pérez Martínez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
519 D. Fidel González Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. • 
520 D.a Carmen García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
521 D. Emiliano García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 1 : 
522 D.a Constantina García Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. 
523 D. Antonio Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
524 D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
525 D. Florentino Fernández Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. 
526 D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, prado 
regadío. 
527 Herederos de D. Pascual Caruj o. Pá ramo del Sil, 
prado regadío. 
528 D. Severiano Pérez, Pá ramo del Sil, prado re-
gadío. 
529 Herederos de D. Pascual Caruj o. Pá ramo del Sil, 
prado regadío. 
530 D.a Constantina García Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. * 
531 D. Manuel González Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. 
532 Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, prado regadío. 
533 D. José Amigo Pérez y D.a Licinia Amigo, Bue-
nos Aires (Argentina) y Matalavilla, prado re-
gadío. ^ 
534 Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, prado regadío. 
535 D.a Belarmina Amijo Pérez, Matalavilla, prado 
regadío. 
536 D. Olegario García Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
537 D. Nemesio Fernández García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
538 D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
539 D * Belarmina Amijo Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
540 D.aLeciria Amigo Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
541 D. Rogelio García Fernández, Matalavilla, prado 
regadío. 
542 Fundación "Patronato Octavio Carballo", Matala-
villa, prado regadío. 
543 D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
544 D. Iparino Fernández García, Matalavilla, prado 
regadío. 
545 D. Diosito Pérez Martínez (rentero), Matalavilla, 
prado regadío. 
8 
548 D.a Hermenegilda Martínez Pérez, Matalavilla, 
prado regadío. 
549 D. Delio' Fernández Martínez, Matalavilla, prado 
regadío, 
550 D. Iparino Fernández García, Matalavilla, prado 
regádío. -
551 D. José Pérez García, Matalavilla, prado rega-
dío. 
552 D. Celestino Suárez Marcos, Matalavilla, prado 
regadío. 
553 D. Alfredo Fernández Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. 
554 D. Belarmino Amigo Pérez, Matalavilla, prado 
regadío. 
555 D. Emiliano García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
556 D. Manuel González Martínez, Matalavilla, pra-
. do regadío. ' 
557 D. Antonio Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
558 D. Rogelio Díaz Pérez, Matalavilla, prado regadío. 
559 D. Lisardo García Pérez y D.a Gloria Pérez Fer-
nández, Matalavilla, prado-regadío. 
560 D.a Guadalupe Pérez, Matalavilla, prado regadío. 
561 D. Diosito Pérez Martínez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
562 D. Iparino Fernández García, Matalavilla, prado 
regadío. 
563 P.a Belarmina Amigo Pérez, Matalavilla, prado 
regadío. J 
564 D. Dominico Fernández García, Matalavilla, pra-
- do regadío. • 
565 D. Celestino Suárez Marcos, Matalavilla, prado 
regadío. 
566 D. Severiano Pérez Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
567 D.a Carmen García Martínez, D. Ramón Fernán-
dez Galán, Herederos de D. Antonio Fernández 
Martínez y Herederos de D. Valent ín García, Ma-
talavilla, prado regadío. 
568 D. Leonardo Pérez Martínez, Matalávilla, prado 
regadío. — -
569 D, Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
570 D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, pra-
. do regadío. 
571 D.a Guadalupe Pérez Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
:572 D.a Guadalupe Pérez Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
§73 D. Florentino Pérez, Matalavilla, prado regadío. 
574 D. Garcilaso Pérez Méndez, Matalavilla, prado 
regadío. 
575 D. Florentino Fernández Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. 
576 D. Leonardo, Pérez Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
577 D. Alfredo Fernández Martínez, Matalavilla, pra 
' do regadío. 
578 D. Nemesio Fernández García, Matalavilla, pra 
do regádío. 
579 D. Diosito Pérez Martínez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
580 D.a (Carmen García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío, 
581 D. Diosito Pérez Martínez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
582 D.a Constantina García Martínez, Matalavilla, pra 
do regadío. 
583 D. Severiano Pérez Fernández, Matalavilla, pra 
do regadío. 











































D. Diosito Pérez Martínez, Matalavilla, prado r 
gadío: 
D. Alfredo Fernández Martínez, Matalavilla, pr 
do regadío. 
D. José Amigo Pérez, Buenos Aires (Argentina) 
prado regadío. 
D.a Constantina García Martínez, Matalavilla, pra 
do regadío. 
D. Emiliano García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
D. Emiliano García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Benito Fernández García, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Diosito Pérez Martínez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
D. Rogelio García Fernández, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Manuel García García, Matalávilla, prado re-
gadío. 
D. Benito Fernández García y D. Ramón Fernán-
dez Galán, Matalavilla, prado regadío. 
D.a Hermenegilda Mart ínez Pérez, Matalavilla, 
prado regadío. 
D. Florentino Fernández Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. 
D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío, 
D. Celestino Suárez Marcos, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Garcilaso Pérez Expósito, Matalavilla, prado 
regadío. 
ID. Antonio Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
D. Rogelio Díaz Pérez, Mátalavilla, prado re-
gadío. 
(D. Antonio Fernández, Matalavilla, prado re-
gadío. 
D.. Miguel Pérez Díaz, Matalavilla, prado regadío. 
D. Fortunato García Pérez, Matalavilla, prado 
regadío. - • 
D. Teodoro Fernández, P á r a m o del Sil, prado re-
gadío. ' 
D. José García García, Matalavilla, prado regadío. 
D. Antonio Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
P.a Celia Díaz Amigo, Madrid, prado regadío. 
Desconocido, monté bajo, 
D.a Celestina García Alvarez, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Constantino García Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. 
^ D . Rafael Alvarez García, Matalavilla, prado re-
gadío. 
D.a Celestina García Alvarez, Matalavilla, prado 
regadío. , 
P . Fortunato García Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. . < 
Herederos de D. José González, Matalavilla, pra-
do regadío. , 
DrFrancisco García García, Matalavilla, prado 
regadío. 
Herederos de D. Lisardo García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Alvarín García, Matalavilla, prado regadío. 
Herederos de D. José Fernández Pérez, Matala-
vil la , prado regadío. ,ío 
D. Fortunato García, Matalavilla, prado regaüi • 
D. Garcilaso Pérez Méndez y D.a Constantina 
García Martínez, Matalavilla, prado r 6 ^ ] . 0 ' la. 
Herederos de D. José Fernández Pérez, Matai 
vil la , prado regadío. . i i a 
D. Florentino Fernández Martínez, M á t a l a s • 
prado regadío. 
«25 bis D. Demetrio García García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
g26 D. Rogelio Díaz Pérez,' Matalavilla, prado rega-
dío. -
g27 D.aFelicidad Díaz Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
Herederos de D. José Fernández Pérez, Matala-
villa, prado regadío. 
D. Fortunato García Pérez, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Rodrigo González García, -Matalavilla, prado 
regadío. 
D.a Carmen García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Antonio Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. ,, 
D. Rafael Al'varez García, Matalavilla, prado re-
gadío. 
D. Fortunato García Pérez, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Olegario Gart ía Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Leonardo. Pérez Alvarez, Matalavilla, prádo 
regadío. , , 
D. Teófilo Fernández García, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Rogelio García Fernández, Matalavilla, prado 
regadío. 
D.a Magdalena García Fernández, Matalavilla, 
prado regadío. 
D.a Etelvina García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
D.a Felicidad Díaz Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, prado regadío. 
D. Pedro Alvarez Santalla, Matalavilla, prado re-
gadío. 
644 D. Valiente y D.a Ramira Fernández Galán, Ma-
talavilla, prado regadío. 
D. Domingo Fernández García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, prado regadío. 
Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, prado regadío. 
D. Alvaro García Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
D. Emiliano García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. • ' . • . 
D.a Lucía Fernández García, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Delio Fernández Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. V 
D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, prado 
regadío. 
D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
654 D. Domingo Alvarez Díaz, Matalavilla, prado re-
gadío. 
D. Severiano Pérez, Matalavilla, prado regadío. 
D. Domingo Alvarez Díaz, Matalavilla, prado re 
gadío. 
6S7 D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, prado 
regadío. ; 
D. Antonio Pérez Méndez, Matalavilla, prado xe 
gadío. 
D. Benjamín Fernández García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
D. Antonio Rodríguez y D.a Agripina Rodríguez 
Matalavilla, prado regadío. 
D. Manuel García García, Matalavilla, prado re-
gadío. . 
Herederos de D. José Fernández Pérez, Mátala 































663 D.a Agripina Rodríguez García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
664 D. Leonardo Pérez Alvarez, Matalavilla, prado 
regadío. 
665 D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
666 Herederos de D. José Fernández Pérez, Matalavi-
lla, prado regadío. 
367 D. Fortunato García Pérez, Matalavilla, prado 
regadío. 
668 D. Eduardo Bailes Colmenar, Matalavilla, prado 
regadío. 
369 D. Olegario García Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. • 
670 D. Garcilaso Pérez Méndez, Matalavilla, prado 
regadío. 
671 Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, prado regadío. 
672 D. Jesús López Escudero, Valseco, prado regadío. 
673 D. Valentín Fernández Galán, Matalavilla, pra-
do regadío. 
674 D. Emiliano García Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. « . 
675 Herederos' de D. Antonio Fernández Martínez, 
Matalavilla, prado regadío. 
676 D.a Constantina García Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. 
677 D. Delio Fernández Martínez, Matalavilla, .pra-
do regadío. 
678 D. Manuel Gajo Alvarez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
679 D. Antonio Rodríguez, Matalavilla, prado rega-
dío. 
680 D.a Constantina García Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. 
681 D. Valentín García García, Matalavilla, prado 
regadío. 
682 Herederos de D. Antonio Fernández Martínez, 
. Matalavilla, prado regadío. 
683 D. Domingo Fernández García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
684 D. Alvaro Pérez Fernández, Matalavilla, prado 
regadío. / 
685 Herederos de D. José Fernández Pérez, Matala-
vil la, prado regadío. 
B86 D. José García García, Matalavilla, prado rega-
dío. 
687 D.a Sofía García Martínez, Matalavilla, prado re-
gadío. ^ 
688 D. Alvaro García Pérez, Mátalavilla, prado re-
gadío. 
689 D. Ramón Fernández Galán, Matalavilla, prado 
regadío. 
690 D. Diosito Pérez Martínez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
691 D. Daniel Rodríguez García, Palacios del Sil, pra-
do regadío. 
692 D. Delio Fernández Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
693 D. Alvaro García Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
694 D. Iparino Fernández García, Matalavilla, prado 
regadío. 
695 D. Rogelio Díaz Pérez, Matalavilla, prado rega-
dío. 
696 D. Alvaro García Pérez, Matalavilla, prado re-
gadío. 
697 D. Antonio Rodríguez Fernández, Matalavilla, 
prado regadío. 
698 Del Estado, monte. 
699 a D.a Castora Fernández Fernández, Matalavilla, la-
bor secano. , ^ 
699 b Doña Castora Fernández Fernández, Matalavilla, 
monte. 
700 a D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, labor se-
cano. 
10 
700 b D. Jaime Pérez Méndez, Matalavilla, monté. 
701 D.a Rosalía Fernández, Matalavilla, monte. , 
702 a D.a Rosalía Fernández, Matalavilla, labor secano. 
702 b D.a Rosalía Fernández, Matalavilla, monté. 
703 D. Francisco Martínez García, Valseco, labor se-
cano. 
703 bis D.a-Dolores Moradas García, Valseco, labor se-
cano. 
704 D. Inocencio Vidal Fernández, Valseco, labor se-
cano. 
705 D. Benedicto Martínez García, Valseco, labor se-
cano. 
706 D.a Constantina García Martínez, Matalavilla, 
prado regadío. 
707 D.aEtelvina Pérez Fernández, Matalavilla, prado 
regadío. 
708 .' D.a Eufrasia Pérez Fernández, Palacios del Sil, 
prado regadío. 
709 D. Demetrio García Fernández, Matalavilla, pra-
do regadío. 
' 710 D.a Encarnación García García, Matalavilla, pra-
do regadío. 
711 D. Manuel González Martínez, Matalavilla, pra-
do regadío. 
712 Herederos de D. Valentín García García, Matala-
villa, prado regadío. 
713 D. Antonio Rodríguez Fernández, Matalavilla, 
prado regádío. . . 
714 D.a Celestina García Alvarez, Matalavilla, prado 
regadío. 
715 D. José López García, Valseco, prado regadío. 
716 D. Fortunato García Pérez, Matalavilla, prado 
, regadío. 
717 , D. Miguel Pérez, Matalavilla, prado regadío. 
718 D. Manuel González, Matalavilla, prado regadío. 
719 D. Santos García Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
720 D. Garcilaso Pérez Méndez, Matalavilla, prado 
regadío. 
721 D. Antonia Rodríguez Fernández, Matalavilla, 
prado regadío. ' 
722 D. Teófilo Fernández García, Matalavilla,- prado 
regadío. 
723 D. José López García, Valseco, prado regadío. 
724 D. Teófilo Vidal Fernández, Valseco, labor se-
cano. • 
725 D.a Florentina Otero Mata, Valseco, labor secano. 
726 D.a Florentina Otero Mata, Valseco, monte. 
727 D. Valent ín. López Vidal, Valseco, labor secano. 
728 D. Rogelio Mata López, Valseco, monte. 
729 D. Argimiro Alonso Carro, Valseco, monte. 
730 D. Argimiro Alonso Carro, Valseco, labor secano. 
731 D. Rogelio Mata López, Valseco, labor secano. 
732 Herederos de D. Luis Rodríguez, Valsecp, prado 
regadío. 
733 D. Cristino González García, Válseco, prado re-
gadío. 
734 D. Fortunato García, Matalavilla, prado regadío. 
735 D. Miguel Pérez Díaz, Matalavilla, prado regadío. 
736 D. Maximiliano Mata Vidal, Valseco, prado re-
gadío. 
737 D. Severino Moradas Expósito, Valseco, prado re-
gadío. -
738 Desconocido, prado regadío. 
739 D. Pascual García Pérez, Valseco, labor secano. 
740 D. Agripino Suárez de Abajo, Valseco, labor se-
cano. 
741 Dr Pedro Fernández Otero, Valseco, monte y 
erial. 
742 D.a Florentina Otero Mata, Valseco,, labor secano. 
743 D.a Florentina Otero Mata, Valseco, monte. 
744 D.a Florentina Otero Mata, Valseco, labor secano. 
745 D.a Adonina Martínez Fernández, Valseco, labor 
secano. .. -
746 D. Olegario García Fernández, Matalavilla, prado 
regadío. 
747 D. Fermín Otero Fernández, Valseco, prado re 
gadío. 
748 D. Emilio lyópez Escudero, Valseco, prado rega 
dio. 
749 D. Agripino Suárez de Abajo, Valseco, prado re-
gadío. 
750 D. José López García, Valseco, prado regadío. 
751 D.. Manuel Escudero Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
752 D. Toribio Mata López, Valseco, prado regadío 
753 D. Atilano Fernández López, Valseco, prado re-
gadío. 
754 D.a Eufrasia Fernández García, Valseco,. prado 
regadío. 
755 D. Roque Fernández Fernández, Valseco, monte 
756 D. Arsenio López García y D. Ezequiel Moradas 
Valseco, labor secano. 
757 D. Atilano Fernández López, Valseco, labor se-
cano. 
758 D. Eduardo Mata y D. Atilano Martínez, Valse-
co, monte. 
759 Desconocido, monte bajo. 
760 D.a Adoración Mata López, Valseco, labor secano. 
761 D. Atilano Fernández López, Valseco, labor se-
cano. 
762 D.a Emilia Martínez Fernández, Valseco, labor se-
cano. 
763 D. Elpidio López Rodríguez, Valseco, prado re-
gadío. 
764 D. Isidro López García, Valseco, prado regadío. 
764 bis D. Teófilo Vidal Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
765 D.a Emilia Martínez Fernández, Valseco, prado 
regadío.- • 
766 D.a Angelina Escudero Moragas, Valseco, prado 
regadío. 
767 D. Ezequiel Moradas Fernández, Valseco, prado 
regadío. , .. ' 
768 D.a María Martínez Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
768 bis D.a Ramira Martínez Fernández, Valseco, pra-
do regadío. . 
769 D.a Adamina Martínez Fernández, Valseco, prado 
regadío. . ' 
770 D. Benedicto Martínez García, Valseco, prado re-
gadío. 
770 bis D. Avelino Mata Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
770 tris D.a Emilia Martínez Fernández, Valseco, pra-
do regadío. • -
770 4 D. Rogelio Mata López, Valseco, prado regadío. 
771 D. José López García, Valseco, prado regadío. 
776 D. Atilano Fernández López, Valseco, prado re-
gadío. 
777 D. Marcelino Moradas García, Valseco, prado re-
gadío. - , 
778 D. Rogelio Mata López, Valseco, prado regadío. 
779 "D. Ezequiel Moradas Fernández y hermanos. Val-
seco, prado regadío. 
780^ D. Emilio López Escudero, Valseco, prado rega-
dío. - > • , ' 
781 D. Atilano Fernández López, Valseco, prado re-
gadío. 
782 D. Fernando Fernández García, Valseco, prado 
regadío. 
783 D.a Délia López García, Valseco, prado regadío. 
784 D. Atilano Fernández López, Valseco, prado re-, 
gadío. - . , 
785 D. Fernando Fernández García, Valseco, prado 
regadío. -
788 D.a Filomena García López, Valseco, prado re-
gadío. 
789 D.a Eufrasia Fernández García, Valseco, prado re-
gadío. 1 













D.a Concepción García Mata, Valseco,-prado re-
gadío. 
D. José López García, Valseco, prado regadío. 
D. Marcelino Moradas García, Valseco, prado re-
gadío. 
D. José Martínez García, Valseco, prado regadío. 
D. Toribio Mata López, Valseco, prado regadío. 
D.a Tomasa Mata López, Valseco, prado regadío. 
D. Benedicto Martínez García, Valseco, prado re-
gadío. 
D. Valentín López Vidal, Valseco, prado regadío. 
D. Manuel Escudero Fernández, Valseco, prado 
regadío. . 
D. Avelino Mata Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
D. Balbino Mata López, Valseco, prado regadío. 
801 bis D.a Dolores Moradas García, Valseco, prado re-
gadío. 
802 D. Teófilo Vidal Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
802 bis D. Atilano Fernández López, Valseco, prado 
regadío. 
D. Fernando Fernández García, Valseco, prado 
regadío. 
D. Benedicto Martínez García, Valseco, prado re-
gadío. 
D. Ezequiél. Moradas Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
D. Baltasar Fernández Fernández, Valseco, labor 
secano. 
D. Baltasar Fe rnández Fernández, Valseco, monte. 
D. Ezequiél Moradas Fernández y hermanos. Val-
seco, labor secano. 
í). Ezequiél Moradas Fernández y hermanos, Val-
seco, monte. 
810 a D. Fernando Fernández García, Valseco, monte. 
810 bis D. Antoliño Fernández Fernández, Valseco, la-
bor secano. 
D. Ezequiél Moradas Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
D. Benigno López Rodríguez, Valseco, prado re-
gadío. , , 
812 bis D. Eloy Martínez García, Valseco, prado re-
gadío. 
813 D. Benedicto Martínez García, Valseco, prado re-
gadío. 
813 bis D. Arsenio López García, Valseco, prado re-
gadío. 
814 Del Estado, monte. 
815 D. Valentín López Vidal, Valseco, prado regadío. 
816 D. José López García, Valseco, prado regadío. 
816 bis D.a Florentina Otero Mata, Valseco, prado re-
gadío. 
817 D.a Albina López Escudero, Valseco, prado rega-
dío. 
817 bis D. Isidro López García, Valseco, prado regadío 
817 3 D. Aquilino Mata Mata, Valseco, .prado regadío 
817 4 D, Teófilo Vidal Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
I).a Dolores Moradas García, Valseco, prado re-
gadío. 
D. Bendicto Martínez García, Valseco, prado rê  
gadío. 
D.a Eufrasia Fernández García, Valseco, prado re 
gadío. 
D.a María Martínez Fernández, Valseco, prado re 
gadío. 
D.a Manuela Fernández López, Valseco, prado re 
gadío. 
D. Rogelio Mata López, Valseco, prado regadío. 
D. Tomás García Vidal, Valseco, prado regadío. 
D- Isidro López García, Valseco, prado regadío. 
D. Ezequiél Moradas Fernández y hermanos, Val-
seco, prado regadío. 







































828 D. Atilano Fernández López, Valseco, prado re-
gadío. 
Monte Utilidad Pública, núm 190, Valseco, monte. 
D.a Filomena García López, Valseco, prado rega-
dío. 
D. Manuel Escudero Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
D. Fermín Otero Fernández, Valseco, prado r e -
gadío. 
D. Valentín López Vidal, Valseco, prado regadío. 
D.a Eufrasia Fernández García, Valseco, prado re-
gadío. 
D. Manuel Martínez García, Valseco, prado re-
gadío. 
D. Adolfo Fernández Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
D. Baltasar Fernández Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
D.a Manuela Fernández López, Valseco, prado re-
gadío. 
D. Teófilo Vidal Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
D.a Filomena García López, Valseco, prado re-
gadío. 
D. Emilio López Escudero, Valseco, prado rega-
dío. 
841 bis D. Jesús López Escudero, Valseco, prado re-
gadío. 
D. Fernando Fernández García, Valseco, prado 
regadío. 
D. Adolfo Fernández Fernández y D. Manuel 
Martínez García, Valseco, prado regadío. 
D.a Eufrasia Fernández García, Valseco, prado re-
gadío. 
D. Valentín López Vidal, Valseco, prado regadío. 
D.a Consuelo Fernández Fernández, Valseco, pra-
do regadío. 
D. Ezequiél Moradas Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
847 1 D. Fernando Fernández García, Valseco, prado 
regadío. 
847 2 D. Isidro López García, Valseco, pjado regadío. 
847 3 D. Arsenio López García, Valseco, "prado regadío. 
847 4 D. Ezequiél Moradas Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
847 5 D. Arsenio López García, Valseco, prado regadío. 
847 6 D. Isidro López García, Valseco, prado regadío. 
848 D. Benedicto Martínez García, Valseco, prado re-
gadío. 
D. José Fernández López, Valseco, prado rega-
dío. 
D. Rogelio Mata López, Valseco, prado regadío. 
D. Roque Fernández Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
D. Florentino Otero Mata, Valseco, prado rega-
dío. 
D. Rogelio Mata López, Valseco, prado regadío.. 
D.a Manuela Fernández López, Valseco, prado re-
gadío. 
D.a Manuela Fernández López, Valseco, prado re-
gadío. 
D. Rogelio Mata López, Valseco, prado regadío. 
D/Adol fo Fernández Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
D. Argimiro Alonso Carro, Valseco, prado rega-
dío. 
Monte Utilidad Pública núm. 190, Valseco, monte. 
Monte Utilidad Pública núm. 190, Valseco, monte. 
D.a Inocencia Vidal Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
Desconocido, erial. 
D. Eladio Mata Otero, Valseco, prado regadío. 
D. Elíseo López García, Valseco, prado regadío. 
D. Eloy Martínez García, Valseco, prado regadío. 





















367 D. Avelino Mata Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
868 D. Benedicto Martínez (García, Valseco, prado re-
gadío. 
869 D. Adolfo "Fernández Fernández, - Valseco, prado 
regadío. 
870 D.a Filomena García López, Valseco, prado rega-
dío. 
871 D. Eloy Martínez García, Valseco, prado regadío. 
87^ D. José Dacosta, Valseco, prado regadío. 
873 D. Marcelino Moradas García, Valseco, prado re-
gadío. 
874 D.a Nieves Mata Otero, Valseco, prado regadío. 
875 D. Rogelio Mata López, Valseco, prado regadío. 
876 D.a Celia Díaz Amigo, Valseco, prado regadío. 
877 D. Pío García Mata, Valseco, prado regadío. 
878 D. Roque Fernández Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
878 bis D. Benigno López Rodríguez, Valseco, prado 
regadío. 
879 D. Valentín López Vidal, Valseco, prado regadío. 
880 D. Severino Morales Expósito, Valseco, prado re-
gadío. 
881 D.a Dolores Moradas García, Valseco, erial. 
882 D.a Dolores Moradas García, Valseco, labor se-
cano. 
883 D.a Dolores Moradas García, Valseco, monte.-
884 D. Ezequiel Moradas Fernández y hermanos, Val-
seco, monte. 
885/ D. Ezequiel Moradas Fernández y hermanos, Val-
seco, labor secano. 
886 D. Ezequiel Moradas Fernández y hermanos, Val-
seco, eHal. 
887 D.a Dolores Moradas García, Valseco, prado re-
gadío. 
888 D. Perfecto Mata Vidal, Valseco, prado regadío. 
889 D. Pío García Mata, Valseco, prado regadío. , 
890 D. Marcelino Moradas García, Valseco, prado re-
gadío. 
890 bis D. Marcelino Moradas García, Valseco, prado 
-regadío. 
891 D. Benédicto Martínez García, Valseco, prado re-
gadío. 
892 D. Maximiliano Mata Vidal, Valseco, prado re-
gadío. 
893 D. Marcelino Moradas García, Valseco, prado re-
gadío. . 
894 D.a Florentina Otero de la Mata, Valseco, prado 
regadío. 
895 D. Lorenzo Mata Otero, Valseco, prado regadío. 
896 D. Atilano Fernández López, Valseco, prado r e -
gadío. 
897 D.a Filomena García López, Valseco, erial. 
898 D.a Filomena García López, Valseco, labor secano. 
899 D.a Filomena García López, Valseco, monte. 
900 D.a Josefa García Vidal, Valseco, monte y arbo-
lado. 
901 D. José Fernández López, Valseco/arbolado. 
902 D. José Fernández López, Valseco, monte bajo. 
903 D. José Fernández López, Valseco, labor secano. 
904 D. José Fernández López, Valseco, erial. 
905 D.a Florentina Otero Mata, Valseco, prado rega-
dío. 
906 D. Pedro Fernández Otero, Valseco, prado rega-
dío. 
906 bis D. Orlando González, Palacios del Sil, prado 
regadío. 
907 D.a Castora Fernández Fernández, Valseco, pra-
do regadío. 
908 D. Valentín Alvarez Fernández, Valseco, prado 
regadío. 
909 D. Agripino Suárez de Abajo, Valseco, prado rê -
gadío. 
910 D. Agripino Suárez de Abajo, Valseco, prado re-
gadío. 
911 D,aMarí-a González Fernández, Valseco, prado 
gadío. 
912 -D. Valentín Alvarez Fernández, Valseco, prad 
regadío. 
912 bis D. Valentín Alvarez Fernández, Valseco, pr 
do regadío. ' a~ 
913 D. Florentino Otero de la Mata, Valseco, prad 
regadío. 
914 D. Francisco Martínez García, Valseco, prado re 
gadío. 
915 D. Rogelio Mata López, Valseco, prado regadío 
916 D. Tomás García Vidal, Valseco, prado regadío 
917 D.a Dolores Moradas García, Valseco, prado re 
1 gadío. 
918^ D. Ezequiel Moradas Fernández y hermanos. Val-
seco, prado regadío. 
919 D. Fernando Fernández García, Valseco, prado 
regadío. 
920 D. Valentín López Vidal, Valseco, prado regadío 
921 Florentino Otero Mata, Valseco, erial. 
922 D. Florentino Otero Mata, Valseco, labor secano. 
923 D. Florentino Otero Mata, Valseco, monte. 
924 D. Eladio Mata Otero, Valseco, arbolado. 
925 D. Eladio Mata Otero, Valseco, monte bajo. 
926 D. Atilano Fernández Fernández, Valseco, arbo-
lado. 
927 D. Benedicto Martínez García, Valseco, arbolado. 
928 D.a Castora Fernández Fernández, Matalavilla, ar-
bolado, 
929 D. Valentín López Vidal, Valseco, arbolado. 
930 D. Fernando Fernández García, Valseco, arbo-
lado. 
930 bis D. Isidro López García, Valseco, arbolado. 
931 D. Rogelio Mata López, Valseco, arbolado. 
932 D. Rogelio Mata López, Valseco, labor regadío. 
933 D. Jesús López Escudero, Valseco, labor regadío. 
934 D. Jesús López Escudero, Valseco, erial. 
935 D. Fernando Fernández García, Valseco, labor re-
gadío. 
936 D. Valentín López Vidal, Valseco, labor regadío. 
937 Da Castora Fernández Fernández, Matalavilla, la-
bor regadío, _ — 
938 D. Benedicto Martínez García, Valseco, labor re-
gadío. 
939 D. Atilano Fernández López, Valseco, labor se-
cano. 
940 Desconocido, monte bajo, 
941 D, Eladio Mata Otero, Valseco, labor secano. 
942 D. Eladio Mata Otero^ Valseco, labor secano. 
943 D. Valentín López Vidal, Valseco, labor secano. 
944 D. Valentín López Vidal, Valseco, erial. 
945 D. Atilano Fernández López, Valseco, prado re-
gadío. 
946 D.a Albina López Escudero, Valseco, prado re-
gadío. 
946 bis D. Aquilino Mata Mata, Valseco, prado rega-
dío. , . 
947 D. Fernando Fernández García, Valseco, prado re-
gadío. 
948 D. Avelino Mata Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
949 D. Tomás García Vidal y D. Francisco Martínez 
García, Valseco, prado regadío. 
950 D.a Filomena García López, Valseco, prado re-
gadío. 
951 D. Marcelino Moradas García, Valseco, pra^o re' 
gadío. , 
952 D. Delio Fernández Martínez, Matalavilla, prado 
regadío. 
953 D. Pedro González Fernández, Valseco, prado re-
gadío. 
954 D. Valentín López Vidal, Valseco, prado regadío. 
955 D.a Aurelia Moradas Expósito, Valseco, prado re-
gadío. , ( 
956 D.a Tomasa Mata López, Valseco, prado regadío-
continuorá) 
